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Abstract 
Background and aim: Scientometrics is a modern field of library and information 
science, which is used to measure the sciences quantitatively at national and 
international levels in order to rank the publications, universities and countries. 
The aim of this study was to determine the scientific outputs of faculty members in 
Kashan University as a sample of Iranian universities from 2012 to 2016. 
Material and methods: Data were collected from Scopus through scientometric 
method. Scientific outputs of faculty members in Kashan University were 
evaluated from 2012 to 2016. Data were analyzed using Excel and SPSS 20 via 
ANOVA and T-student tests. 
Findings: Results showed that the highest number of scientific outputs was 
original articles (89.3%) of which 85.49% were written by male researchers. 
Faculty members with degree of professor had the highest number of scientific 
outputs (41.2%). There was no significant relationship among different educational 
groups in terms of scientific outputs (P=0.31). Faculty members of the basic 
sciences (59.55%) and engineering (36.59%) had the highest scientific outputs, 
respectively. 
Conclusion: The results indicated that scientific outputs of this University have 
been had ascending trend during recent five years, which is an effective factor in 
improving and promoting the scientific status of Kashan University among 
national and international universities. 
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های بررسی تولیدات علمی دانشگاه کاشان در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سال
 5265-9265
 
 96/9/65پذیرش مقاله:     96/4/25دریافت مقاله: 
 چکیده
گیری کمّی علوم در رسانی است که جهت اندازهای نوین در علوم کتابداری و اطلاعسنجی حوزه علم سابقه و هدف:
شود. هدف از این پژوهش تعیین ها و کشورها استفاده میبندی نشریات، دانشگاهالمللی به منظور رتبهسطح ملی و بین
 2012لغایت  2012دانشگاه کاشان در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس از سال وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی 
 باشد.می
اسکوپوس بوده است. تولیدات ها پایگاه ژوهش حاضر به روش علم سنجی و منبع گردآوری دادهپ ها:مواد و روش
ی تحقیق پس هادادهمورد بررسی قرار گرفت.  2012-2012های علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان طی سال
و برای پاسخ به  توصیف و تحلیل شدند 12نسخه  SSPS و lecxE افزارهای آماریاز استخراج با استفاده از نرم
 استفاده شده است. tneduts-Tو  avonAهای های پژوهش از آزمونفرضیه
آن توسط مردان تالیف  %89/84) از نوع مقاله اصیل بوده که %89/3نتایج نشان داد بیشترین میزان تالیفات (ها: یافته
) را به خود اختصاص دادند. %04/2شده است. اعضای هیات علمی با مرتبه استادی، بالاترین نرخ تولیدات علمی (
نداشتند؛ هر چند اعضای هیات  با یکدیگر ) از لحاظ تولید علمی=P1/03داری (تفاوت معنی موزشیمختلف آهای گروه
 اند.کرده تولیدعلمی را  مدارکبیشترین  %23/88و گروه مهندسی با  %88/88علمی گروه علوم پایه با 
روندی صعودی داشته است که خود عاملی  ،دوره مورد بررسیدر دانشگاه کاشان تولیدات علمی  میزانگیری: نتیجه
 باشد.می های کشور و جهاندانشگاه در میان دانشگاهاین موثر در بهبود و ارتقای جایگاه علمی 
 هیات علمی، پایگاه استنادی اسکوپوس، دانشگاه کاشانتولیدات علمی،  گان کلیدی:واژ
 
 مقدمه
طلاعات است که از آن برای ای نوین در فناوری اعلم سنجی حوزه
بندی المللی جهت رتبهی علوم در سطح ملی و بینیری کمّگاندازه
نجی، سشود. گذشته علمها و کشورها استفاده مینشریات، دانشگاه
 های موضوعی در ابزاری مطمئن برای ارائه تصویری از گرایش
 ).0( آیدهای مختلف و ترسیم ساختار دانش به شمار میرشته
سنجی جهت ارزشیابی و مقایسه از نظر عصاره نتایج مطالعات علم
ها و دانشمندان به طور انفرادی و ها، دانشکدهمیان کشورها، دانشگاه
سنجی زمینه ). امروزه علم2می شان کاربرد دارد (براساس انتشارات عل
های ای را در تحقیقات ارائه نموده است و در این روش از روشتازه
گیری برای تعیین معیارهای رشد و توسعه علوم و سطوح آماری و اندازه
 ).3شود (گسترش آنان و تاثیر و تاثر آن در جوامع بشری استفاده می
ها با تولید و ای است. دانشگاهار در هر جامعهگذدانشگاه نهاد تاثیر
توانند های مختلف جامعه میافزایی در بخشگسترش دانش و دانش
نقش پشتیبانی و حمایت از برنامه ای توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
 اختیار در منظور، فرهنگی، علمی و فناوری را به عهده بگیرند. بدین
  و هادانشگاه پژوهشی و میعملکرد عل زمینه در اطلاعات داشتن
 
اطلاعات  تحلیل و بررسی و علمی اطلاعات تولیدکنندگان شناسایی
 طریق از اطلاعات این کسب که است حیاتی امری شده تولید علمی
سال  34دانشگاه کاشان با  ).4( است ذیرپسنجی امکانعلم مطالعات
برد و سالانه یفعالیت، در موقعیتی حیاتی از تاریخ وجودی خود به سر م
ها و مقاطع مختلف تحصیلی دارد ولی التحصیل در رشتهصدها فارغ
تاکنون نقش اعضای هیات علمی این دانشگاه در فرآیند تولید علم، به 
عنوان یک پژوهش مستقل مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. لذا 
اه کشور ها در تولید علم و ارتقای جایگبا توجه به نقش سازنده دانشگاه
در سطح جهانی، در این پژوهش سعی شده است که وضعیت تولید 
است در پایگاه اطلاعاتی  "سنجیعلم"اطلاعات علمی که روش 
مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود  2012اسکوپوس تا پایان سال 
که اعضای هیات علمی دانشگاه چه سهمی از تولیدات علمی کشور را 
دارا هستند و از این میان چه تعداد اعضا  در این پایگاه اطلاعاتی
 اند. تولیدات بیشتر و بهتری را ارائه کرده
بسیار  اخیر هایسال در استنادها جستجوی پایگاه اسکوپوس برای
 در آن و استنادی اطلاعاتی پوشش اینکه دلیل به مفید واقع شده است.
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 4112 سال اواخر در پایگاه این است. جامع بسیار اخیر هایسال این
 شد. ایجاد الزویر یعنی المللیبین بزرگ ناشران از یکی توسط میلادی،
 ردیابی امکان پایگاه، این در موجود مقالات داشتن چکیده با اسکوپوس
 پایگاه این در شده نمایه استنادی مجلات اطلاعات دریافت و استنادی
 متعددی هایدارای قالب اسکوپوس است. فراهم آورده را 2280 سال از
سرمقاله،  کتاب، اختراع، ثبت پروانه کنفرانس، مقاله مجله، مقاله مانند
 خلاصه نقدها، ها،گزارش ها،یادداشت سردبیر، به نامه ها،نامهغلط
 ). 3است ( انتشارات تجاری و هاکنفرانس
به بررسی تولیدات  4830خلیلی و دیگران در پژوهشی در سال 
لان در پایگاه استنادی اسکوپوس با علمی دانشگاه علوم پزشکی گی
سنجی پرداختند، نتایج نشان ی، کیفی و ترکیبی علمهای کمّشاخص
دادند که در مجموع روند رو به رشد نشر مقالات و تولیدات علمی در 
های اخیر مسیری رو به رشد داشته است. از سویی نزدیک به نیمی سال
یـک استناد بـوده و بـه  از تولید علمـی ایـن دانشـگاه بدون دست کم
های ترکیبی نیز از میزان سـبب پـایین بـودن استنادات شاخص
 ). 4( منـد نیستنددلخواهی بهـره
غفاری و سلحشور در پژوهش خود که با هدف بررسی تولیدات 
های علمی اعضا هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران طی سال
دند که بین مرتبه علمی با میزان انجام شده است، نشان دا 1930-1830
اما بین  ،داری وجود داردتولیدات علمی اعضای هیات علمی رابطه معنی
مدرک تحصیلی با میزان تولیدات علمی اعضا سن، جنسیت و آخرین 
هیات علمی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از پژوهش ایشان 
ضا هیات علمی در قالب حاکی از آن است که بیشترین آثار تولیدات اع
مجلات چاپ شده در نشریات داخلی و ترجمه کتاب بوده است. 
سیر صعودی داشته و  19-18همچنین میزان تولیدات علمی در دهه 
 ).8بوده است ( 1830بیشترین سهم از آن مربوط به سال 
نیا و امامی در پژوهشی به ارزیابی عملکرد اعضای هیات ریاحی
 می با توجه به مقالات منتشر شده در پایگاهعلمی دانشگاه خوارز
پرداختند. این پژوهش  1012تا  1112از سال   ecneicS fo beW
نشان داد بیشترین میزان تولیدات علمی و استنادات دریافتی به اعضا 
هیات علمی دانشکده شیمی اختصاص دارد. بین تولیدات علمی اعضا 
بین تولیدات علمی اعضا چنین، هیات علمی و رتبه علمی آنها و هم
شان، رابطه مثبت متوسطی وجود هیات علمی و استنادات دریافتی
 از خوارزمی دانشگاه علمی هیأت اعضای علمی تولیدات داشت. میزان
 ). 2( است داشته سیر صعودی 1012 تا 1112 سال
نوکاریزی و علیان گزارش دادند بیشترین تولیدات علمی اعضای 
بیرجند در پایگاه اسکوپوس در قالب مقاله پژوهشی هیات علمی دانشگاه 
و کمترین آن در قالب مقاله مروری بوده است. همچنین تولیدات علمی 
 1112نسبت به سال  8112اعضا هیات علمی دانشگاه بیرجند در سال 
 با عنوان  یادر مقاله همکارانعصاره و ). 7داری داشت (افزایش معنی
 یهادر سال رازیدانشگاه ش یعلم اتیه یاعضا یعلم داتیتول"
مدرک در  7189 زمانی، یاین بازهدر  گزارش دادند که "2930-8730
مورد مقالات  9024تعداد  نیاست که از ا شدهد یمختلف تول یهاقالب
، یپژوهش یهامورد طرح 808مورد مقالات کنفرانس،  9133 ،مجلات
 داتیبوده است. تول عیمورد اختراعات و آثار بد 18مورد کتاب و  273
اند و برخوردار بوده یمورد نظر از رشد قابل توجه یهادر سال یعلم
سهم را  نیشتریباشد. بیم 2930مربوط به سال  داتیتول زانیم نیشتریب
سهم را  نیعلوم و کمتر کده، دانشرازیدانشگاه ش یعلم داتیدر تول
ر داشتند که به اظها نیاند. همچنداشته یو علوم انسان اتیدانشکده ادب
بوده است و  %2/2برابر با  یعلم داتیمتوسط رشد سالانه تول یطور کل
برابر شده  0/38، 8730نسبت به سال  2930در سال  یعلم داتیتول
 .)9( است
 و مولکولی یمؤسسه علمی تولیدات بررسی به  eeLایمطالعه در
 فعالیت یارزیاب مطالعه این پرداخت. هدف در سنگاپور سلولی بیولوژی
 این نتایج است. تأسیس آن بدو از سال ده طی مؤسسه این تحقیقاتی
 33 مقاله، 83 سال ده طی مؤسسه این پژوهشگران که داد نشان بررسی
التحصیل فارغ 24 نگاشت، تک 4 کنفرانس، در مقاله 42کتاب، فصل
 اختراع  10التحصیل فوق لیسانس و فارغ 40تخصصی)،  (دکتری
از پژوهشگران این  %88/2نظر ارزش جهانی، مقالات  اند. ازداشته
 ).8موسسه در آی. اس.آی نمایه شده است (
خادملو و همکاران در بررسی میزان تولیدات علمی جامعه پزشکی 
 1112گزارش دادند که میزان تولیدات علمی در سال  ISIنمایه شده در 
ت علمی افزایش خود بود و به تدریج تولیدا ترین حدّدر پایین 4112تا 
. بیشترین رسیددر بالاترین حد خود  8112یافت به نحوی که در سال 
مورد با درصد  143تولید علمی در این بازه زمانی مربوط به مقالات (
مقاله  82بوده است. همچنین پزشکی عمومی با  )%89/29فراوانی 
 ). 10بیشترین میزان تولیدات علمی را به خود اختصاص داد (
های و همکاران نیز در بررسی تولیدات علمی دانشگاه نصیامیا
 های علوم پزشکی شمال ایران گزارش نمود که در فاصله سال
میلادی میزان تولیدات علمی این دانشگاه روند افزایشی  8112-1012
داشته است. بیشترین مقالات به چاپ رسیده در حوزه داروسازی و 
 ).00زندران بوده است (مربوط به دانشکده پزشکی دانشگاه ما
یمین فیروز و همکاران با بررسی تولیدات علمی رشته علوم ورزشی 
 در این رشته میزان تولیدات علمیبه این نتیجه رسیدند که در ایران 
روندی رو به افزایش داشته است و بیشترین میزان تولیدات علمی در 
به انتشار  1012مدرک در سال  78رشته علوم ورزشی در ایران به تعداد 
بوده  8112رسیده است و کمترین میزان تولیدات علمی مربوط به سال 
 ). 20( است
در بررسی دیگری یمین فیروز و همکاران در بررسی جایگاه 
تولیدات علمی ایران در رشته تربیت بدنی در جهان، آسیا و خاورمیانه 
در  را 327ایران شاخص  8012لغایت  2880گزارش دادند که از سال 
در جهان،  23پایگاه اسکوپوس نمایه کند که از این لحاظ در جایگاه 
ت ثبت الاز بین کلیه مقگیرد. اهفتم در آسیا و سوم در خاورمیانه قرار می
مورد آن،  228وجود داشته است که  لاتمقامورد استناد به  2882شده، 
  ).30(است خود استنادی بوده 
  06-25 :)1(4 ;7102 .scirtemotneicS fo lanruoJ naipsaC
 S irafahG ,F rasaiN isabbA
 33
 
ولیدات علمی اعضای هیات هدف از این پژوهش بررسی وضعیت ت
ای از جوامع دانشگاهی ایران در علمی دانشگاه کاشان به عنوان نمونه
باشد. تا از این طریق می 2012پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس تا پایان سال 
وضعیت انتشارات علمی اعضا هیات علمی دانشگاه کاشان و همچنین 
 زیابی قرار گیرد.روند تولید علم در این دانشگاه مورد بررسی و ار
 
 هامواد و روش
که با  سنجی استمطالعه حاضر کاربردی و نوع مطالعه علم
سنجی، به بررسی تولیدات علمی دانشگاه کاشان های نوین علمشاخص
پردازد. جامعه آماری شامل تمامی اسناد می 2012-2012های طی سال
دانشگاه منتشر شده در این محدوده زمانی توسط اعضای هیات علمی 
 fo ytisrevinUهای کاشان در پایگاه اسکوپوس بود. عبارت
در جعبه جستجوی اسناد وارد  ytisrevinU nahsaKو  nahsaK
های مورد نظر از صفحات شد. پس از استخراج اسناد دانشگاه، شاخص
بخشی بیشتر این پژوهش، مربوط استخراج و ثبت گردید. برای اعتبار
 ها و یات علمی دانشکدهمی اعضای هتصمیم گرفته شد که تما
های مختلف دانشگاه کاشان مورد مطالعه قرار بگیرند. در این گروه
گیری انجام نشد و تمامی تولیدات علمی دانشگاه کاشان پژوهش نمونه
و در  12نسخه  SSPSافزار  نرم کمک به و توصیفی آمار از استفاده با
 د.شدن و تحلیل تجزیه %8سطح احتمال آماری 
 
 هایافته
تعداد  2012لغایت  2012های دهد طی سالنشان می 0جدول 
در پایگاه اسکوپوس ثبت شده  های مختلفعلمی در قالب مدرک 2922
وضعیت تولیدات علمی در طی  شوداست. همان طور که مشاهده می
این پنج سال روندی صعودی داشته است و بیشترین تعداد تولیدات 
بوده است.  )%13/04مورد (فراوانی نسبی  482ا ب 2012علمی در سال 
 %83/98از تولیدات علمی استناد گردیده و  %42/21که در این میان به 
  اند.بدون استناد بودهنیز 
 
 در پایگاه اسکوپوس 5265-9265های تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان طی سال و درصد: فراوانی 2جدول 
 فاقد استناد دارای استناد کل تالیفات سال
 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی
 2/73 48 00/94 222 30/89 203 2012
 3/21 82 00/7 722 40/27 233 3012
 4/24 010 20/74 273 12/08 774 4012
 2/84 740 30/72 203 12/00 884 8012
 80/27 184 10/7 442 13/04 482 2012
 83/98 029 42/21 0240 110 2922 مجموع
 
دهنده میزان و درصد فراوانی تولیدات علمی به نشان 2جدول 
بر این اساس بیشترین میزان تولیدات علمی زنان تفکیک جنسیت است. 
بوده و در حوزه نگارش فصلی از کتاب، سرمقاله، نامه  )%3/09مقالات (
مردان نیز بیشترین تولید  اند.ی نداشتهبه سردبیر و یادداشت فعالیت علم
اند که از داشته )%89/84علمی در زمینه چاپ و نشر مقاله در مجلات (
کمترین میزان باشد. این لحاظ بیشترین محتوای علمی تولید شده می
 %1/81سرمقاله و  %1/81مدرک علمی تولید شده توسط مردان 
 یادداشت بود.
 ت علمی دانشگاه کاشانات علمی به تفکیک جنسیت اعضای هیاع تولیدتوزیع فراوانی انوا. 5 جدول
 مجموع جنسیت انواع تولیدات علمی
 مرد زن
 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی
 )%89/3( 9312 )%89/84( 0880 )%3/09( 79 مقاله اصیل
 )%8/81( 300 )%4/28(  100 )%1/30( 3 مقاله در دست چاپ
 )%1/90( 4 )%1/90( 4 )%1( 1 نامه به سردبیر
 )%1/40(  3 )%1/40(  3 )%1( 1 غلطنامه
 )%1/81(  0 )%1/81(  0 )%1( 1 سرمقاله
 )%1/83(  9 )%1/83(  9 )%1( 1 فصل کتاب
 )%4/32(  88 )%3/78(  27 )%1/22( 2 مقاله در کنفرانس
 )%1/82(  80 )%1/2(  40 )%1/81(  0 مقاله مروری
 )%1/81(  0 )%1/81(  0 )%1( 1 یادداشت
 )%110(  2922 )%88/39(  8902 )%4/70(  78 مجموع
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ت و برای بررسی رابطه بین جنسی tneduts-Tبا انجام آزمون 
  eulav-Pت علمی، میزان میزان تولیدات علمی اعضای هیا
آقایان به این بنابر، محاسبه گردید که مقدار آن صفر است )P =0/00(
 تولیدات علمی بیشتری نسبت به زنان) ≤P 0/00( داریطور معنی
 اند.داشته
 
 جنسیت و میزان تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه کاشانبین رابطه  tneduts-Tآزمون . 3 جدول
 %88فاصله اطمینان  eulaV-P زادیدرجه آ T
 کران پایین کران بالا 1/11 202 18/47
 0/48 0/89
از ها جهت بررسی رابطه بین مرتبه علمی افراد و تولیدات علمی آن
ارائه  4در جدول آن نتایج استفاده شد که واریانس یک طرفه  تحلیل
توان بیان نمود که بین می = eulaV-P 0000با توجه به شده است. 
 .داری وجود داردها ارتباط معنیآنمیزان تولیدات علمی و رتبه علمی 
 ت علمی دانشگاه کاشانبه علمی و تولیدات علمی اعضای هیارابطه مرت - AVONAآزمون . 4 لجدو
 منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F eulaV-P
 
 0000
 
 92/92
 تیمار گروه 03848/28 3 77090/80
 خطا 324230/28 812 332/19
 کل 888290/38 202 
 
های مختلف نشان داد اساتید بیشترین روهمقایسه میانگین گ
 اند. نتایج نشان تولیدات علمی و مربیان کمترین تولیدات را داشته
علمی، میزان تولیدات علمی  هیأتهد با افزایش رتبه علمی اعضای دمی
داری افزایش یافته است. همچنین از آزمون همبستگی به طور معنی
 1/324ن داد که ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید و نتایج نشا
توان نتیجه گرفت که بین تولیدات می ت. پساس %8داری معنیسطح و 
همبستگی آنان  علمی رتبه کاشان و دانشگاه علمی هیأت علمی اعضای
 مثبت و متوسطی وجود دارد.
علمی دانشگاه  هیأتشانگر میزان تولیدات علمی اعضای ن 8جدول 
دهد که ها است. جدول فوق نشان میآنرتبه علمی  کاشان به تفکیک
علمی به صورت مقاله منتشر  هیأتبیشترین تولیدات علمی اعضای 
علمی با مرتبه  هیأتاست که از این میان اعضای  )%89/3شده (
داشته اند. مقالات تولید  )%04/27استادی بیشترین سهم در تولید مقاله (
بوده که از  )%92/7ری (علمی با مرتبه استادیا هیأتشده توسط اعضای 
علمی با  هیأتاین لحاظ در قیاس با مقالات منتشر شده توسط اعضای 
به طور محسوسی بیشتر است. همچنین  )%90/22مرتبه دانشیاری (
ها مربوط به ها و کنفرانسمیزان مقالات ارایه شده در همایشبیشترین 
و مرتبه  )%1/28باشد. دانشیاران (می )%3/80مرتبه علمی استادیاری (
اند. در در تولید مقالات کنفرانسی نقش داشته )%1/22علمی استاد (
متعلق به  )%44/74مجموع بیشترین میزان مجموع تولیدات علمی (
علمی با مرتبه استادیاری  هیأتمرتبه علمی استادی است. اعضای 
های در تولید مستندات علمی در مقام )%02/90و دانشیاری ( )%33/98(
قرار داشتند. کمترین میزان مجموع تولیدات علمی مربوط به رتبه  بعدی
بوده است. با توجه به اطلاعات موجود مشخص  )%1/3( علمی مربی
گردد نقش اساتید در تولید علم به مراتب بیشتر از سایر مراتب علمی می
بوده و استادیاران نیز نسبت به دانشیاران انگیزه بیشتری در جهت 
 اند.های علمی خود و ارتقاء به مرتبه علمی بالاتر داشتهتافزایش فعالی
 
 ت علمی دانشگاه کاشانه تفکیک مرتبه علمی اعضای هیاتوزیع فراوانی انواع تولیدات علمی ب. 2 جدول
 مجموع مرتبه علمی فراوانی انواع تولیدات علمی
 استاد دانشیار استادیار مربی
 9312 288 824 882 2 فراوانی مقاله
 )%89/3(  )%04/27(  )%90/22(  )%92/7(  )%1/22(  درصد
 300 24 82 93 1 فراوانی مقاله در دست چاپ
 )%8/81( )%2/20(  )%0/72(  )%0/22(  )%1( درصد
 4 3 0 1 1 فراوانی نامه به سردبیر
 1/90 1/30 )%1/81(  )%1( )%1( درصد
 3 1 2 0 1 فراوانی غلطنامه
 1/40 )%1( 1/81 )%1/81(  )%1( درصد
 0 0 1 1 1 فراوانی سرمقاله
 )%1/81(  )%1/81(  )%1( )%1( )%1( درصد
 9 4 0 3 1 فراوانی فصل کتاب
 )%1/83(  )%1/70(  )%1/81(  1/30 )%1( درصد
 88 8 22 27 1 فراوانی مقاله در کنفرانس
 )%4/32(  )%1/22(  )%1/28(  )%3/80(  )%1( درصد
 80 4 4 2 0 فراوانی روریمقاله م
 )%1/82(  )%1/70(  )%1/70(  )%1/22(  )%1/81(  درصد
 0 1 1 0 1 فراوانی یادداشت
 )%1/81(  )%1( )%1( )%1/81(  )%1( درصد
 2922 8010 494 277 7 فراوانی مجموع
 )%110(  )%44/74(  )%02/90(  )%33/98(  )%1/3(  درصد
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علمی و تولیدات علمی آنها،  هیأتاعضای  جهت بررسی رابطه بین سن
بر حسب آزمون فیشر محاسبه گردید که مقدار آن  eulaV-Pمیزان 
 است،  ≤ eulaV-P 1/01 به دست آمد. از آنجا که = P 00000
داری توان نتیجه گرفت بین سن و میزان تولیدات علمی رابطه معنیمی
لمی و افزایش میزان ع هیأتوجود دارد. با افزایش سن و تجربه اعضای 
شود شان، بر میزان تولید علمی آنها افزوده میهای تحقیقاتیطرح
  .)2 دول(ج
 1012-2012های سال بین در علوم پایه دانشکده علمی هیأت اعضای
  آیندمی شمار به )%88/88( کاشان دانشگاه دانشکده پرتولیدترین
دوم  رتبه دارای دسیمهن علوم پایه، دانشکده دانشکده از پس ).7 (جدول
 های منابع طبیعی و پژوهشکده اسانسباشد. دانشکدهمی )%23/88(
 اند.های بعدی قرار گرفته) در جایگاه%0/81) و معماری و هنر (%0/84(
 برای بررسی مدل رگرسیونی AVONA. جدول 9جدول 
 eulaV-P F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل
  2422/88 0 2422/88 رگرسیون
 7/28
 
 289/32 002 947190/78 باقی مانده 1/711
  202 888290/8 کل
 ای اسکوپوسدر پایگاه داده کاشان دانشگاه آموزشی هایگروه شده، منتشر علمی . تولیدات7جدول 
 درصد فراوانی تعداد مقالات دانشکده
 )%0/32( 92 انسانی
 )%88/88( 8830 علوم پایه
 )%1/81( 2 نی تربیت بد
 )%0/84( 43 کشاورزی و منابع طبیعی
 )%0/81( 42 معماری و هنر
 )%23/88( 839 مهندسی
 )%110( 2922 مجموع
 
 های آموزشیمیزان تولیدات اعضای هیات علمی بر حسب گروه AVONA. آزمون 2جدول 
 منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F eulaV-P
 
 0.00
 
 0/190
 تیمار گروه 0.10/09 0 1000/9.
 خطا .10000/00 001 000/00
 کل 099100/0 101 
 
 eulaV-Pگردد مقدار های فوق مشاهده میهمانگونه که از داده
 بوده و نتایج نشانگر آن هستند که اختلاف آماری  1/81بزرگتر از 
 وجود ندارد. از لحاظ تولیدات علمی موزشیآهای گروهداری بین معنی
رابطه تاهل بر میزان تولیدات  tneduts-Tبا استفاده از آزمون 
علمی دانشگاه کاشان مورد بررسی قرار گرفت.  هیأتعلمی اعضای 
 دار بودندهد مقدار احتمال معنینتایج جدول فوق نشان می
است  > eulaV-P1/81به دست آمد. از آنجا که = eulaV-P1/22 
داری بر میزان تولید رفت وضعیت تاهل تاثیر معنیتوان نتیجه گلذا می
 علمی نداشته است. هیأتعلمی اعضای 
 تاهل و میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان برای بررسی رابطه tneduts-T. نتایج آزمون 6جدول 
 
 t
 
 
 زادیدرجه آ
 
 eulaV-P
 
 %26فاصله اطمینان 
 
 کران بالا
 
 کران پایین
 40/44 -10/98 1/22 202 1/922
 
 گیریبحث و نتیجه
مورد تولید علمی در  2922تعداد  2012لغایت  2012های طی سال
قالب مقالات چاپی، در دست چاپ، نامه به سردبیر، مقالات ارائه شده در 
 فصلی از کتاب در پایگاه  و نامهها، سرمقاله، یادداشت، غلطکنفرانس
 
نتایج نشان داد وضعیت تولیدات علمی در  اسکوپوس ثبت شده است.
طی این پنج سال روندی صعودی داشته است و بیشترین تعداد تولیدات 
 بوده است. )%13/04مورد (فراوانی نسبی  482با  2012علمی در سال 
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علمی دانشگاه  هیأتبر این اساس بیشترین تولیدات علمی اعضای 
 بوده است.  )%89/3کاشان به صورت مقاله (
 هیأتسبحانی و همکاران نیز با بررسی تولیدات علمی اعضای 
علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نتایج مشابهی را در جهت رشد 
گزارش دادند به طوری که  9112تا  3112تولیدات علمی از سال 
 9112عدد در سال  04به  3112عدد در سال  8تولیدات علمی از 
) و 8ای دیگر غفاری و سلحشوری (ه). در پژوهش40افزایش یافته بود (
) 00)، سیمائیان و همکاران (10)، خادملو و دیگران (4خلیلی و دیگران (
در تولیدات علمی را صعودی نیز سیر ) 20و یمین فیروز و همکاران (
 .کردندگزارش  موسسات مختلف
سیت بر میزان تولیدات علمی نشان داد جنسیت بر بررسی تاثیر جن
داری میزان تولیدات علمی اعضا تاثیرگذار بوده و آقایان به طور معنی
تری تولیدات علمی بیشتری نسبت به زنان داشته و مردان نقش پررنگ
اند. نتیجه مشابهی از تحقیق سلیمانی و در خلق تولیدات علمی داشته
 ). 80شکویی به دست آمد (
هر چند نوکاریزی و زینلی در پژوهشی گزارش دادند که بین میزان 
 تولیدات علمی اساتید زن و مرد دانشگاه فردوسی مشهد تفاوت 
). همچنین مظفریان و جمالی نشان دادند که 7داری وجود ندارد (معنی
فعالیت علمی و استنادهای مردان بیشتر از زنان بوده است. نتایج نقش 
های ناشی از توان به مسئولیتدر تولیدات علمی را می تر زنانکمرنگ
تاهل و اداره منزل، عدم برخورداری از امکانات پژوهشی مناسب و کافی 
-و یکسان با مردان در زمینه پژوهش و امکان چاپ نتایج و انتشار یافته
هایی که با روحیه رسد وجود رشته). به نظر می20های آن دانست (
های وده و عدم گرایش و علاقه زنان به برخی از رشتهمردان سازگارتر ب
تحصیلی از عوامل موثر بر بیشتر بودن تعداد و تولید علمی اعضای 
 علمی زن باشد. هیأتعلمی مرد نسبت به اعضای  هیأت
های پژوهش بین میزان تولیدات علمی اعضای بر اساس یافته
د داشت به طوری داری وجوها رابطه معنیعلمی و رتبه علمی آن هیأت
علمی با مرتبه استادی تولیدات علمی بیشتری نسبت  هیأتکه اعضای 
تولیدات) استادیاران نیز نسبت  %44/74( اندبه سایر همکاران خود داشته
های علمی خود و به دانشیاران انگیزه بیشتری در جهت افزایش فعالیت
اد که ضریب اند. نتایج نشان دارتقاء به مرتبه علمی بالاتر داشته
توان نتیجه است. پس می %8داری و سطح معنی 1/324همبستگی 
 کاشان و دانشگاه علمی هیأت گرفت که بین تولیدات علمی اعضای
د دارد. از آنجا که یکی آنان همبستگی مثبت و متوسطی وجو علمی رتبه
های ترین شرایط جهت ارتقاء مرتبه علمی داشتن فعالیتاز اساسی
لذا بالا بودن حجم تولیدات علمی استادیاران نسبت به پژوهشی است 
های دانشیاران و مربیان کاملاً طبیعی است. تاثیر مرتبه علمی بر فعالیت
) و سلیمانی 8( )، غفاری و سلحشور2نیا و امامی (پژوهشی توسط ریاحی
های این پژوهش بین بر اساس یافته ) تایید شده است.80و شکویی (
های مختلف آزمایشی تفاوت علمی و گروه هیأتاعضای میزان تولیدات 
علمی گروه علوم پایه  هیأتداری وجود نداشت. هر چند اعضای معنی
بیشترین میزان تولیدات علمی  %23/88و گروه مهندسی با  %88/88با 
به  %1/81ید علمی نیز با لاند. کمترین میزان تورا به خود اختصاص داده
م ورزشی تعلق دارد. دانشکده تربیت بدنی و گروه تربیت بدنی و علو
ها از تولیدات علمی، در میان سایر دانشکده %1/81علوم ورزشی با تنها 
خود اختصاص داده است. به نظر  ترین میزان نرخ تولید علمی را بهپایین
های آزمایشی و قابلیت تبدیل رسد ماهیت تحقیقات در برخی از گروهمی
مقاله و کوتاه بودن زمان انجام تحقیقات در این ها به سریع نتایج آن
های ها و همچنین وجود تعداد دانشجوی بیشتر در برخی از گروهحوزه
ترین عامل به وجود آوردن این آموزشی به خصوص علوم پایه مهم
دار بودن اختلاف تولیدات اختلاف باشد. نوکاریزی و علیان نیز به معنی
). همچنین وضعیت 7اشاره نمودند ( موزشیآهای مختلف علمی گروه
داری بر میزان تولیدات علمی اعضا نداشته است. تاهل تاثیر معنی
 هیأتبررسی آماری رابطه بین میزان تولیدات علمی و سن اعضای 
 هیأتعلمی نشان داد بیشترین میزان تولیدات علمی مربوط به اعضای 
 )%22/12ل(سا 24-18و  )%72/87سال ( 08-88علمی در گروه سنی 
ها داری نیز بین سن افراد و میزان تولیدات علمی آنبوده و رابطه معنی
 وجود دارد.
بندی نمود توان جمعدر مجموع با توجه به نتایج حاصله اینگونه می
علمی دانشگاه کاشان رو به  هیأتکه روند تولید علم در بین اعضای 
علمی دانشگاه در  افزایش بوده که این عامل خود در جهت ارتقای سطح
های داخل و خارج از کشور، نقش به سزایی را بر عهده بین دانشگاه
دارد. بیشترین میزان تولیدات علمی مربوط به دانشکده علوم پایه و 
بالاخص گروه شیمی بوده که به دلیل حضور اساتید مجرب تولیدات این 
 اند.المللی به چاپ رسیدهگروه در معتبرترین مجلات بین
علمی  پایگاه تولیدات در سطح دانشگاه بیشتر ارتقای هتج
 راهبردهای از توانمی دانشگاه این علمی هیأت اعضای اسکوپوس
مانند  آموزشی، هایدوره برگزاری این رو، از کرد. استفاده مختلفی
 هایبا پایگاه آشنایی تحقیق، روش علمی، مقالات نگارش هایشیوه
 و علمی هایهمکاری افزایش چنین،مه شود.می پیشنهاد اطلاعاتی
 هایبودجه افزایش جهان، و ایران برتر هایتجربیات دانشگاه از استفاده
 در مناسب هایبودجه و تخصیص پژوهشی هایاولویت تعیین پژوهشی،
 از دارند، استفاده دیگر هایحوزه به نسبت تریکم مقالات که هاییحوزه
پژوهشگران  به برتر نویسندگان شناساندن ،وابستگی سازمانی یکسان
 جمله از نویسندگان نام نوشتن در دستی یک رعایت کار،تازه
 ارایهها این دانشگاه علمی ارتقای جهت ندتوامی که است پیشنهادهایی
 شود.
 
 تقدیر و تشکر
بدین وسیله از همکاری و مساعدت های سرکار خانم معصومه 
شناس پژوهشی و جناب آقای محسن خاکی کارشناس گروه یزدی کار
 آمار و اطلاعات دانشگاه کاشان صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
 Caspian Journal of Scientometrics. 2017; 4(1): 52-60 
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